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El estudio tuvo como objetivo implementar un sistema web para la mejora de 
la gestión de tramite documentario del Círculo Militar del Perú; la población fue de 
30 trabajadores, la misma que es la muestra de 30 trabajadores de la Asociación 
Círculo Militar, en lo cual se han empleado las variables: Sistema Web y Tramite 
documentario. El método empleado en la investigación fue Aplicada. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño experimental de tipo Pre - 
experimental, que se desarrolló al aplicar el instrumento de cuestionario, que 
brindaron información acerca del Sistema de web y Tramite documentario. La 
investigación concluye que existen evidencias significativas para afirmar 
positivamente que el sistema web mejoró la gestión de tramite documentario, que 
se demostró con los indicadores de medición correspondientes a la gestión de 
tramite documentario, flujo de trabajo y búsqueda, cuya fiabilidad se obtuvo al aplicar 
software o aplicativo que permitió la confiabilidad y los resultados significativos de 
la presente investigación. Además de uso la prueba estadística para la 
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The present research had as objective to implement a web system for the improvement 
of the management of documentary process of the Military Circle of Peru; The 
population was 30 workers, the same as the sample of 30 employees of the ACMP 
Directorate, in which the following variables were used: Web System and documentary 
Processing. The method used in the research was Applied. This research used for its 
purpose the experimental design of Pre - experimental type, which was developed when 
applying the questionnaire instrument, which provided information about the Web 
System and documentary Processing. The research concludes that there is significant 
evidence to affirm positively that the web system improved document management, 
which was demonstrated with the measurement indicators corresponding to the 
management of documentary processing, workflow and search, whose reliability was 
obtained when applying software Or application that allowed the reliability and 
significant results of the present investigation. In addition to using the statistical test for 
the verification of the hypotheses raised. 
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